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Innovación en Colombia: surgimiento, evolu-
ción y balance de la situación actual”, escrito 
por Edgard Moncayo Jiménez. 
La reseña del libro Vislumbrar la paz. 
Violencia, poder y tejido social en ciudades la-
tinoamericanas, escrita por Lenka Sobotová, 
permite conocer el reciente trabajo de Perea 
Restrepo sobre el tema de la violencia urbana 
en América Latina, e invita a su lectura.
Esperamos que los lectores encuentren 
interesantes estos documentos sobre el Gobier-
no y las políticas públicas, los cuales aportan 
al debate internacional y al fortalecimiento de 
estas comunidades académicas en Colombia. 
Los invitamos a postular artículos de tema 
libre o en el marco de nuestras convocatorias 
semestrales a través del portal de la revista.
Este número de la revista ÓPERA tiene un 
dossier especial sobre temas de fronteras coor-
dinado por Irene Cabrera, quien expone este 
trabajo en su presentación. Desde las políti-
cas públicas de seguridad, hasta los temas de 
migraciones transfronterizas de comunidades 
y las relaciones internacionales, los artículos 
acá contenidos presentan un panorama de la 
complejidad de las dinámicas en los territorios 
de límites estatales. El caso de Colombia y sus 
vecinos aparece en la mayoría de los artículos, 
pero también hay experiencias internacionales, 
como la de Sudáfrica.
En la sección de tema libre se incluyen dos 
artículos de teoría política: “Estudios políticos 
en América Latina”, de Aldo Olano Alor, y 
un artículo de políticas públicas titulado “Las 
políticas regionales de Ciencia, Tecnología e 
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